








































































































のⅲ）の二人はニンマ派の埋蔵経典『マニカンブム（Ma ni bkha’ ‘bum）』を編纂した師弟とし
て知られる。『マニカンブム』とは観音信仰に彩られたチベットの開闢神話や古代王朝の伝説を
語った古典の一つであり、カプステイン（1992）によると、『マニカンブム』はとくに観音信仰
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